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1 M.R appartient à l’École de Théologie de Westminster College (Oxford). Il  a rédigé un
ouvrage d’enseignement en deux parties présentant les thèses sur la religion soutenues
respectivement par Freud et Jung, qui se trouvent critiqués vigoureusement sans que
l’auteur prenne parti pour l’un ou l’autre. Une interprétation caricaturale du concept d’
illusion et un recours à Winnicott permettent ici au théologien de glisser hors du filet
freudien. En revanche, la sympathie de nombreux théologiens pour le jungisme est battue
en brèche d’une façon encore plus décisive.
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